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Upravo tako bi se mogao najbolje označiti Dan akademskog 
održan 23. 2010. Dan je radno bio stvaranja do 
od nemira mira. Ovakav radni naslov 
izražava bitne i čovjekova se i i čovjek nalaze 
u neprestanom stvaranju, a informiranje je bitna sastavnica stvaranja, mir 
i nemir su stalne čovjeka i njegova to se događalo u 
atmosferi te je imalo življenja i zajed­
ništva. 
Dan je započeo nakon zalogajenja toplog peciva i ispijanja gutljaja kave i 
čaja u dvorani Duhovnog centra časnih sestara Kćeri Božje ljubavi u Grane­
šini u istočnom Ovoga puta je i brojnija ekipa mlađih 
pa smo izgledali i perspektivno. Kao i 
preuzeo je Petar Kruga, a 
H::'I'dI..IL::'I'U~~" vodiča, te nas je poveo na »Brdo blaženstava« i 
osam blaženstava, nas, da je i među nama 
nazočan je svojedobno 
mnoštvu. Zatim su slijedila pripremljena 
sljedećim redoslijedom: 
U prvom tematskom bloku pod nazivom Priroda i čovjek govoreno o 
Božjem stvaranju u svjetlu teorije evolucije Suvremene znan­
stvene teorije i svjetonazori (Ivo Govorko); i okoliš ili živjeti 
(Neven Šimac); Mistične konvergencije u harmoniji univerzuma (Dražen 
Nakon izlaganja slijedila je diskusija o temama i obično je interes za raspravu 
nadilazio dionicu, pa je morao dodavati »zarez«, 
u »točku«. 
DOIDo(lm~vnom dijelu, tenrlatsKl blok je glasio: Čovjek i a 
teme su Mir čovjeka i mir svijeta »Nisam došao donijeti mir 
mač« (Dan Đaković); Nemir-mir-svemir Odak); žrtava 




mira kod proroka Ezekiela (Tanja je diskusija o temama, a 
zatim nastavak s temama: Metamorjoza realnosti - teološko-jilozoJska kritika 
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suvremenih (Ivo Govorko), medija? Ćuti) i 
copyrigta u digitalnom dohu Barsak). 
bi nekorektno i neodgovorno govoriti o pojedinačnim i površnim 
o znanstvenoj, filozofskoj, teološkoj i misaonoj 
izlaganja, izlaganja, jer je sve imalo 
naboj sinteze (Nadajmo se će dio od 
svega biti objavljen na stranicama Nove prisutnosti). No, ono što je još poseb­
i na kvalitetu i mozaičnost tematskog 
ima ljudi koji su na prijateljevanje i 
postignuća u bavljenju strukom i ct"rI"",rn 
na vremenski trenutak, 
koji naglašeno individualizmom, egoizmom. komercijalizrnom i 
karijerizmom. 
Odabir i raznovrsnost tema na samo jednom Danu pokazuje širi­
nu interesa članova Kršćanskog akademskog kruga, i nije teško iščitati ih 
zanima podjednako: i transcendencija, etika i mistika, filozofija 
istaknuti, u 
vremena i svojih 
sve ovo ima svoju težinu i svježinu s 
i a nadasve čovjeka i njegova svi-
Kruga pokušavaju, makar 
skromno, pratiti suvremenog čovjeka na raznim njegovim putovima i stran­
puticama, sve s i nadom da se može vratiti ili u čovječniji životni 
svijet. Svijet po čovjeka, čovjeka se otima zaboravu 
pomahnitalog vremena, koji od čistoće i 
Valjda nije suviše pretenciozno reći 
doma i ponosa domovine. To može biti pri­
lika i za sve koji i neki svoj senzibilitet srca i uma za ovu vrstu zalaganja, 
promišljanja i prijateljevanja. im znak dobrodošlice, u Krug i na 
sve sljedeće Dane Kruga! 
okoliš, 
zvijezda, topline 
1. veljače 2010. 
